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)044
 San Jose 
State
 seniors  
n 
receive  their degrees in 
the!
  
1.2nd graduation at 
SJS  June 17. 
The e s serebte wUl 
begin  at 
4 pm. in Spartan
 Stadium. 
To lw conferred are SU Bach-
elor Of Arts 
degrees,
 19 Bache -
tor 
of 
Science  degrees. 7 Bach-
elor
 of Education degrees and 40 
Master of Arts degrees. 
Public school service credentials , 
TO:lrerOvnt
 
N ill he received by 232 of the can-
didates  for Bachelor of Arts 
de-
grees. 
In addition, 116 credentials 
will be granted to post -graduates. 
Here
 are the seniors receiving 
degrees. 'Those listed without 
manerm. 
are
 from
 San 
Jose. 
Witit 4:reat Distinction 
With
 Distinction 
=Departmental
 Honors 
The 
complete
 
list  
of 
June  
grad-
uates follows:
 i Unless otherwise
 
indicated,
 the 
home 
city of the 
rr ate adu is 
San  
Jose).  
M %sTER OF ARTS DEGREES 
with Public School 
Service  Cre-
dentials: 
Art: Laurine F. Seguin; Rich-
ard R. Zimmermati, Redwood City. 
Biological Science: 
Frank R. 
Passantina,
 Mountain 
View.  
Drama: Nell Giannetto. 
Education:  Edmond J. Bellet
 
.A 
Morgan  
Hill: A. F. Eberhardt.
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Mountain View; Dorothy L. Ham- 
... to M. Placement Officer 
ilton, Polo 
Alto; Ynez M. Hender-
son, Gladys L. Hubbard; Alice S. 
Jordon.
 Gilroy; Alfred 
H. 
Kopp;  
, 
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ot
 four college .ars ..:ei .- . ,!* .. !... 
for SJS seniors begins tonight t, 
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(..1,In  
1. 01' 
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, with the 
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at 
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%Ir.; . gain; 
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.;'..1h:1-:1.1...:::. 6,1 II plann. it 
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a siiiii,iit 
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Grays
 14 
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of 
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Dr. 
Edward
 
W.
 
(71ementa.
 Pee
-1
 faculty 
in 
19.18.  
is
 a graduate  
of Open to the entire 
student
 
ho.1
 
sonnel counselor.
 has been ap-
 the uniieesiti
 or California 
at the dance 
is formal with 
dir 
pointed 
business  
and 
technical
 
I 
Los
 
Angeles
 
so h,re hr 
ohtainrd  
I  
jackets
 
and  
dark
 stilts
 
perrm,
 
ofrie,',. succeeding 
Dr
 , 
his 
A.R. 
chart,  
in 1938 
and  an I sible 
Flowers
 are optional
 
I NI. A. deers,
 
on 19411. Ile re Bids are available
 free 
to gi.e1 
I eeied his Ph I)
 
drat
-re  at ',tan Oating
 seniors who
 hase
 paid the
 
I. 
ford in 19.1?. 
graduation fees.
 The cost to 
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is $3 per couple Pet. .. 
Iii 
. 
 
radlette
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 SJS 
Ihe
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up 
in
 the
 ,;rad
 , 
 '. 
m 1951 and holds MBA I 
and Ed!) 
degrees from Stanford , 
Cnierrsity after 
graduating  from 
(grads 
To !told 
San Francisco
 State
 
Vernon 
A. Welkt
 ti'
 effectie 
Sept. 1, Dr. John T. 
Wahlquist
 
Vance 
R. Lee, New York; John R. 
announced  yesterday. 
Marcipan,
 
Gilroy; Harlan 
T. 
Dr. Ouellette
 will Join the fac-
ulty 
of
 the Moines. Division as 
an associate 
professor of busi-
ness. 
A replacement for Dr. 
Clements  
Watson;
 
Jean M. 
Weaver,
 
?4oun-
lain 
View; Frances P. Woodm,
 
has not 
been named, according to
 
the President. 
(Continued
 on Page 
2) 
Dr. Clements, 
commenting on 
Student
 
Council 
the 
change, said. "I 
think it will 
be an 
interesting
 and 
challenging  
New
 
Honor  
Group
 
1;ives  11.3 Awards
 
experience.
 I 
hope
 to do  
a 
good 
 
job 
for the students,
 faculty. and 
u 
members  
students
 and six
 far -
community."  
lty 
mbers
 of the
 Journalism
 
with
 the 
change
 
because
 he 
wants
 
Alpha.
 
national 
cDehaPratrirent
 williwr 
1$'initiated
 ws 
nvems of 
Kappa Tau 
Ronal  society 
honor -
Dr. Ouellette said he was ha 
to 
return  to teaching. 
lag
 scholarship
 in 
journalism.  
Dr. Cleme.nts,
 
who
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 the
 
today at 1:30 
p.m. 
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 Room J104 
. with 
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happen. slaw
-
AEC
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erk.taitaettpnroir
 fesisor 
of 
journalism,
 of-
Sethe; 
Thomas  W. Steege, 
Palo 
Alto: Phillip J. 
Vandor,  San Ma. 
too; 
Wallace
 E. Walker; 
John E. 
A total of 113 awards were 
granted
 to eight Physical Edu-
cation
 Department teams Wed-
nesday  by the Student 
Council.
 
Varsity
 and freshman awards 
are: tennis, V-6, 
F-8;
 track, V-20. 
F-14; skiing, V-2; swimmilig.
 V-10, 
F-5: 
baseball. V-15; F-15;
 judo, 
V-5: gymnastics. V-3, F-1; golf, 
V-7. 
F-2. 
The council also okayed reallo-
; 
Aron
 
of
 
$400
 of Associated Wo-
men 
Students'  present budget for 
II:,.
 
cleaning and 
reLphoistering
 
of furniture
 in 
the AWS 
Lounge.
 
- - 
Applications still 
are being ac-
cepted for
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post of 
Male  rep-
resentative 
on
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Aetisitiel
 11.:%;41 -
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Commiftee,
 or-cording 
to 
Ray 
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 -
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Clarifications,
  '   
day 
passed  
two 
motions  
to rec.- 1 
Inside 
Dope 
The 
Fairness  Committee 
yester-  , 
ommend  actiem 
on the 
statement
 ' 
of rexplirements  in departtronts1
 
and courses, 
ae-cording
 
to Miss 
T..di,  
 
-I,..   ,, 
I, .., 
,, .i,,-1 
France.s Gilliam]. chairman 
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r  . 
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,.  
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Graduating
 
sine it's 
will  march
 in 
their caps 
and 
gowns  for the 
1:1-.1 
time Sunday when 
th.:,  :,tt.nd 
Baccalaureate  Sena., in Spartan 
Stadium at 4 p.m. 
There
 
will he 
no
 
order
 of 
march  
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 need 
not  
an 
ire
 
until 
between 3 3()  and 1 45  pm 
to 
line
 up. James 
Jacobs.
 
senior 
class
 
etembiser. explained.
 
Sennirs 
will  file into 
the 
innei.
 
in 
two  
lines Faculty will he seated 
on 
each 
side
 of the
 class
 
This
 
is the
 
01st
 
harcalauresite
 
service
 eser held in 
Spartan
 Sta-  
dium. It will 
be 
open 
to the
 pub 
lic. It was decided 
to
 hold 
the 
sei  
vice in 
the  stadium this year
 to
 
allow  more parents and 
relate.,
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 -Tn.. Tr 
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of 
seniors  
and  the public to at- 
lamps..
 
The,
 
tzt.,Hip
 
will  leave
 Hit 
tend
 
their  engagement tonight to 
e'ar-
Delivering
 the sermon will 
tic 
pet.. 111 a 
national
 
contest  
at
 11.. 
Rabbi
 
Joseph (iitin of 
Temple
 ;um. 
%alti 
EMIIII1U-El. HIS
 subject will be 
Singing
 
with 
Gray'.  hand  
"What
 is
 
Man'" 
The Rev. Mark a 
Lind 
Rif.nhark  will give the invoca 
;ray %she, reenrdc
 
tot'
 
Deli, I 
tion
 and 
benediction Music 
will  
ttocords
 is carr,ing fin the 
r, 
he provided by the SJS 
Symphonic  
&non it thinee irdiste 
et the 1.1 
Band and A Cappella Choir. 
Glenn
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 ss.l. Miller  . 
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  
 
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music
 too Artie Shay, lie 
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for bob Cr,,-,'.  
Dept.  To 
Introduce  
Quartet'
 
grade, 
these  requirements 
he 
us 
sieis . 
9 
,s 
GE1'TING1N  TIIF:
 
MOOD for their debut on 
lis.10 
this  afternoon
 
th %arsIty 
Quartet  turning in their 
barbershop,
 light opera and 
hou tunes in the proper 
atntospher...  
Left to right, 
Earry  MeCortuts.  
Eafin)  
Doolittle,
 
111 
4.0sen and 
Glen
 
Rut,
 
seated.
 The 
quartet
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perform
 with the
 newly 
formed Men's ilare
 Club nett fail. 
-photo by 
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 written 
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atr!1,1111
 at 3-45 p.m 
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tile 
01141"0.11e.
 
Vi
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said 
1 
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the 
Frank  
l':
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 show on KS.10. 
group. said 
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'Pus
 
IAase.  
faculty  
director
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the first Varsity
 Quiff-  
.  ,,,  
.:.  ...... 
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 I 
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 Iby 
min  
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Maliona141.
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Elaine It. \ 
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 s, 
 
s.an Ramon; 
. I 
, , t 
Ronnie  Z. 
Mara,
 Itmilder 
rs-rk ; 
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 n A. 
Alar.hall  Itisrlinsrame;
 
%Mortis
 %Ltrtio. 
iss Vork; 
lhathrtn I.. 
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Hard% 
II 
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. hard I.. 
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-r.
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 . 1 
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- 
.stockum
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-is 
sit  
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 ... 
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 I 
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1),
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,,P.11111111
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camp's-  I 
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in 
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of 
w. 
1st 4.10 
1.. 
isit!, 
11"..1  
) 
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Bakersfield,
 Robert
 D. 
.in
 
i 
Jim" J.' grailiidting 
r.
 
ii.m. 
program in 
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Of 
Munic  
r 
rillent,
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IF 
i;  
, ,,
  
.14.s.4-11. 
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II  
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-
F 
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-Isis 
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llll
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al 3 
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 C. 
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Redwood
 
,,  
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.1..1111.11. 1 I 
WIWI.  
 
City; 
Ronald
 
D.
 Bernard". 
Ath-
. 
erton,
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G. 
Berrey,
 Moun-
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Richard
 
J. 
Cr,
 James VV. Wise: Herman J. 
Wittorff. Oakland; Hazel Wright, 
King").
 Los Gatos; 
Larry  A. Krebs -
Jon G. Wright; 
Leland  
We.
 
yip,
 
bachst
 Charles 
P.
 Longlcaa Ron-
ald C. Lopes; 
Arthur R. 
ildaag.  
Lodi: Ronald 
B. Wright. Los Ga-
Palmdale;
 J:ick A. 
Mackedie,
 Ap-
tos; Robert
 S. Zampatti, Carmel. 
fiks: 
Robert
 Nayarreto;  James
 A. 
Chemistry;
 Byog E. Bonnel- 
Rail
 Sacramento;
 William 
M. 
ycke; 
Phillip A. Hart
 
t. 
Morgan  
Hill: Lois M. Lamson'
 
t;
 
Herbert  
A. :',IcNinch, 
Taft;  Ardashir N. 
Minassa
 
Iran; Robert 
H. 
Mize,  
Redwood
 City;
 Lloyd A. 
Oksen".
 
Salinas;  
Rafael  0. 
Raagas.  
Oak_  
land. Tashi°
 Uyeda. 
Campbell.  
Commercial  Art: 
Kenneth  F. 
Allen;
 Janet L. 
Johnson, 
Salinas:  
Thomas
 C. Leary, 
Berkeley;  Patri- 
Hobelmann.
 Atherton: 
Stephen P. 
cia J. 
MacKenzie,
 San 
Mateo: 
Hogan.  
hate.  
Mont
 Carol 
/, 
Nancy 
Naylor'.  
Burlingame;
 
Home.
 San 
Rafael,
 Henry P Hugh -
Marvin
 E. 
Schmidt.
 
Allen  
J. She'll -
es 
II, 
Joan E Gidintoli***; Tho-
nut.
 
mas G. Graff  T. 
Lynne  M. Rog-
Vonaervation: 
Robert
 
W.
 Brown.
 
ers,
 Berkeley:
 
Barbara
 
K. 
Roland,
 
Palo 
Alto;  Jack 
R. 
Cooper.
 Theo-
 
Palo
 Alto: 
Barbara
 J. Wood,
 Palo 
dore
 
J.
 
flarruff;
 Raymond
 J. Alto
 
Kramer,
 
Palo
 Alto; 
Keith 
W.
 Rad-
ford.
 Orange;
 
Robert  
H.
 
Twias 
Journalism
 
Vincent P. Chan, 
Jr.;
 Ray
 E. 
Williams.
 Whittier. 
Watsonolle:
 
Gilbert
 
K.
 
Chester
-
Drama:
 Mary 
E 
Campbell
 
; ton. Bell: Gary 
E Engell. Suisun. 
. 
 
Campbell;
 
Darwin
 I. Hagernaii-
 Gerald E. Gandy.
 ..Pittsburg:  
IA 
41 
liagiwata, Bake rsfield, Richard A 
Joseph 
D.
 Lo Rue
 ; L.eslia
 
A.
 
Ro-
Jones,
 'Michael R. Kotion. San Ma-
hinson.
 Palo 
Alto. 
leo; 
Rodney
 
I.. 
I,ee; 
Gloria J. 
Drama
-English:
 Mary 
A. Nor- 
renzo. San. Francisco: Gerald F. 
here.
 
Rola
 
Nev.  
! 
Olson a Camarillo: Jahn E. Ray -
Economics:
 Donald 
J.
 
Carder;
 
;nor, 
Saratoga.
 Barbara
 G. Rich -
David
 R. 
Finch,
 Fresno:
 Boyd
 D 
areison".  
Los Molmos.  
Starilda  F. 
Iverson;
 
Gloria J 
Land"
 ". 
Con-
cord
 
William  
A. 
3.1:cter.  
Education:  
Alyce
 B. 
Allen. 
Los
 
Cato.;
 Shelia 
Andre.  
San  
Luis
 
(11)1515):
 
Evelyn  
E 
Babb.  
Water  
ford:
 
Norma  
J. 
Chappell*,  El 
Cer-
rito:
 
Harriette  
Chi
 
istiansen  
Solvang;  
joyee
 M. Creel. 
Bakers-
field;
 
Barbara
 
M. 
Cronin.
 
( 
oak 
land.
 
Margaret
 
J. F.. 
Greene. 
M,
-ti 
In
 
Park:  
Marilyn
 J. 
Harder.
 
San-
ta 
Cruz;  
Betty  M 
Hams'.
 
Ven-
tura
 
Mary
 
Kinzie.
 
Santa 
Cruz;
 
Cloy  
Mc'Poerson.
 
Santa  
(.ruz: 
Doleu;da.
 
L. 
Nies(); 
Ruth 
S.
 
Nano's!.  
Camp-
bell: 
Gloria 
Pollicrone.  
Gilroy
 
Pelat 
ilyn 
J 
Reinstedlt
  
Monterey.
 
Barbara  F. 
Reynolds.
 
Berke",'
 
l'atricia  
M.
 Solana 
Ild;aldstali
 
Kathryn  J 
Swift,  Moantain 
Viva
 . 
Body  Fla.. H. 
Taylor.
 Manta(
 
it. 
Mat
 
lots
 I.' 
Weinzerl.  
English: John
 
A. 
Beaer.
 
San  
Icy. 
Norma S. Taylor* . 
Kenneth
 A. 
Teel:
 Joe T. Thomason. Firebaugh; 
Oskar R. 
Thurnher,  El Monte; 
Norman 
W. Tompkins. Corona; 
Phillip A. Trowbridge, Santa Ro-
sa; Frederick J. Vertel; Barbara 
G. Watson. Los Angeles; Frank 
E.
 
Weitz, 
San 
Mateo;
 
Dan N. Westi-
gard. San Mateo; Stephen H. Wet -
vet. San Mateo; John R. Whittak-
Francisaa;
 
Turn  
J. 
Collins  
 I a 
D. Bailin.
 Roseburg. Ore 
H. 
Johnston.
 
Mountain 
Vien 
drey 
Joseph'''. 
Hayward  Ma  
, E. Ma I in ' 
' . Nex a J 
Neisord
 ; 
Delbert 
It.  Pfister, 
Los Gatos:
 
Dorcas P. 
Postal t. 
Pasadena;  Don-
'
 
old J. 
largbetti".
 Bakefield; El-
izabeth
 M. Tharalson, Salem,
 Ore. 
Fine Arts: 
Sarah  A, Ballard. 
John 
F 
 - 
Bruce. Redwood
 City ; 
Patricia  A. 
1 
Collins.  Bonnie  
I. Far'dcy. Sun-
nyaale. Joanne B 
Fe/d_whar. Ath-
erton. Marian T Freennan"; 
Joan 
E. Lehtmen
 San 
Bruno:
 
James E. Olson"'
 . Kathleen M. 
Siegfried'.  
Riverdale,
 
French: Howard 0. Allen*** 
Los Gatos; Nathalie Vayssieest, 
Irvington.
 
Geography: Richal.1 A. Ellef-
sen'".
 WIlidsor 
Geology:  Williani
 R. Ilansen';'. 
Oakland.  
Health  Education: Gretchen 
Burliti2ame 
Health and Hygiene. Suzanne 
M. 
Dick.  
Vallejo
 
Iliatory: 
Murray  E. Durst: Di-
ane
 N. Hughes  
Nev.. York; Ki-
yohiro Miura. 
Ilyojo, Japan; Carl 
R. Pagter**' 
; Da id F. 
Wik,
 Men-
lo Park;
 Samuel 
M.
 Yatest, Ath-
erton. 
Home Economies:
 Bernice M. 
Souza,  
Warren
 M. Teeters.
 
Industrial
 Technology:
 Warren 
B. 
Benson  
Jr.; 
Willard E Cart-
wright.
 Palo Alto:
 Charles 
B.
 
Cdlin;  
Michael
 F. 
O'Shea.  
Camp-
bell;  
Herbert
 13. Sutton
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Moun-
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View.  
Interior
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Mary I.. 
to "  1 
I':
 
eel. Fel tidal, 
, Port Hueneni, . 
I Alan J. 
Iiiaaa
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 1(ogachi
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Petaluma;
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San 
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pas 
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Smith, 
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San 
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San 
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  I :  '  . 
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Ray. 
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San Francisco: William H. 
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Nursing
 Education: Lois M. 
Hoogbruin,  Naomi Koenig**, Rita 
M. Machi*. 
Occupational Therapy: Syhia
 
R. 
Denman.
 t',,pertino:  Beverly 
I. 
Freund,  Brea. Nancy E. Gaines. 
Oakland; Suzinne Hannah, Port-
land. Ore.;
 Lael I. 
Hawk; Lois 
E. Johnson,
 Oakland; Connie J. 
Kirkland,
 Altadena; Sue 
Kong; 
Mary 
Ann  Leckie*. Richmond. 
Phyllis
 
A.
 I.undine, 1.4144 
An-
geles; 
Marjel
 I.. McIntyre, 
Della  
D. McMillan; June 
Misono,
 
Dela.  
no; Haruko J. 
Muraii  akii Iasi 
Altos; Esther E. 
Nakatani':', Sa-
cramento; Margie L. \rime, Ukiah. 
Mabel I.. Narth.
 l.os 
Angeles.
 
Tanya
 B. 
Pulanco.
 
San Francisco:
 
Eugenia F. Steele*, 
Fresno;
 Helen 
Thompson
 T. Portland,
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Lois A 
Wagner, Visalia
 
Physical 
Education: Donna D. 
Asturadia: Gwynneth A. 
Beckman,
 
Lodi; Nicholas A. Biondi. 
(itch. 
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 Janice P. Brockmann. Ap-
tos. Audrey 
A.
 Brunoni. Patter-
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D. Dellluono, Thous-
and Lakes:
 
William  E. 
Evans; 
Martha A. 
Ilierlihy.
 Rio Vista; 
Patricia 
A. Kelly. Claremont; Do-
nald J. Odishoo, Turlock;
 John B. 
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 R. 
Robin,  
Redwood
 City;
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Takata:
 
Allan H. White. 
Montrose;  
Robert
 
L. Wolfe, Ontario. 
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San
 Francis,.0
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 San 
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(; 
, 
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M.
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 Raymond 
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 Al-
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J. Katzen--. 
Allred 3 Kipp 
Jr . 
John K. 
McCann' , Palo 
Alto.  Al. 
tiedA 
Pen?. Bartley C 
hams. Sacramento.
 Roderick MI 
Wright. 
Psychology: Beverly 
J Booth. 
Lewis 
L.
 Da is 11.
 San Leandro, 
1.illie
 Y. Kim -anima,  Alexander 
B. 
l.anghof
 Kenneth
 J. 
Lessier,
 Long 
Beach;  
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Blythe:
 
Win ren 
. Weiss. M 
hit t - 
in'". Richard I.. Wilburn. 
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 Gordon 
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Clements.
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Johnson,  
Santa Cruz 
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Whitman Jr . San 
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r Mispe 
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Campbell 
;
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 Wilson
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Mountam
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of
 
journalist -it. V. 
a flit% 
41
 
eents
 fo, 11.-,0111101
  
Mr. 
Riahard
 
linort-
P.mp
 is 
1 
The 
I 
Fres.dent
 
lea.
 t.a.
 ex-
 Sigma
 
Nu
 
Fraternal)
 
;
 
1 
the 
I 
A.
 
',ear  Mr. 
Moore.  
 r: 
tile  
press-
 
I am happy
 tu 
report
 
that
 
upon 
.: 
editi,,ns.
 
recommendation
 
of 
the  
Fraternity-
' ample. 
Rumpus" 
i. a 
book-
 
Sorority
 
Governing
 
Board  
the
 
let eontain sic 
.tories
 and 
ear- 
Personnel  
Deans  
hereby  
terminate
 
loon. 
of the 10 
most 
important
 
the  
suspension
 of 
your 
fraternity
 
trrnt 
of thr 
'.515001.4rat. 
which may 
now  
be 
considered
 
to 
inelud.ng
 
lioniefroniCnz.  
No%  
ice  
he in 
regular
 
status
 ir 
good  
stand-
IlAWITORD,  Conn.  
Re%elr....  
and the 
Push-
:. 
SP
 
4I4
 
attitude
 
which  
ssa, 
About
 400 con.truction
 
V.1,7 
k
 is 
art
 
11:14.10.
 
The stall t :ea
 
madr
 
ot
 
..-r 
went 
on
 strike at a new
 
16-stt..-y
 
s,n an 
ennier,
 
%rt. 
Acker -
!4i 
\Weil
 
.radnates
 
t g d 
Journalism  
majors.  
!hotel
 hero 
becaus,
 they
 didn't
 
climbing stairs. They 
went back it-, 
Told  
'1'4)
 
Pay  
Fees
 
, 
- later 
the 
same  day alter
 ill-
.1. an 
Isenberg  
%%.1. 
eablor. Tro-
ia., 
arripbeil
 art 
'sitter.  and 
Rolf
 It alto r. la-  
Illazoaara 
and 
k-plat:er.
 
......tant
 
.. d.
-..ac'
  tl 
'. .''t:
 
' 
r
 
'-:'
 ' . 
'.
 **'' 
'1 
P''''''
 vc 
senior
 cia--
 
., .1. 
" 
''' 
'''  
4-'1'  
c- 
The 
It.t
 
!He!
 .d.
 the
 
follott
 - 1 
w 
sLATE
 
I,,, 
nf
 Ill.
 
:Otis about 
the out- 
in.:,
 
students
 
John :  
l'zileh
 
Puri I 
r : . 4. It 
l'Amer. 
Jac:. P. ' 
' 
i . 
I
 
.'!t 
:n'
 
'.. t 
' 
i 
it
 
,;.
 
nit .  k.11 
Is. I t. I. 
I 1. 
of spossii  arid 
Hiatt-,  . 
1..1- of the
 SJ:4 
chayei
 
la,t 
Sell 
strniors i-re 1. -
lilt  .11
 \1.1. 1., i 
I
 
I 
:181 .111lit: 
II. t p   1 Up's, 
..1.1 
.411..:  tit  It .1 I 
p .1 t 
,t tit 
.\ 
I.1.1.1.1r. 
.
 . 
.101111
 
F.41  
%%a:  .1 
Slal- 
I 
 
 
I. 
7.1:!:nr
 
. 
1:'
 
.1
 If , 
1 
.1-tri
 Srly-
 I 
I" 
..1./'! 
 
Vi
 
,OtiS  
and 
  
 Freshman
 
(,inni)
 
I Iii 
1111i)1)11
 
1)111  
Cels
 
Iii
 
(;1'(1111)
 
r.,  
I.. been received
 and 
more
 
are 
Fresornan
 Camp 
tue.e al-
;. ,F,p, ph,.
 _ 
expe....ted  
accordmg  to 
Sherry  , 
Tlitirs-
 
Nurtntierg.  
chairman
 of 
Fre...MI-Ian
 
 
_ I Camp Commit 
tee. 
, I 
Citt 
yeat'.
 
camp
 
i. 
expected
 to 
tttt 
htr,:e.1t..
 d de. Mi.. 
Nuern-
. With o5 8410 
Sill
-
d...7   ; ' 
11/ 
itttUnd
 thi 
C1/111t.
 .''  '. 
t/ 
cam:, 
 The 
fit. 
will be ti 
 
Sept. 8 
to Setc 
while 
the
 
...cowl
 camp is I 
Sept. 10
 
to
 
Sept. 12 
All Freshman 
Camp
 
Ire a Si; 50 fee wh!, 
it .,1 the end of 
riberg 
salt! If l 
fp I ,u,..;:int :ulibe able 
I., 
1. 
1 
 
 
Thrust
 
and  
Parry
 
La Torre Records 
Narnes 
ol
 those ecet% t1 
Approximate':.  25110 La Torre. 
1.. 
 fd
 
t 
it 
hi 
w 
ere  distributed  
Tuesday  and 
11,11 e. 111'1 e 
Wednesday
 in the Inner Quad. ac-
 . 
4:0h
-1(4,i
-dire:  to Mrs 
!adore.
 
Spur's:eon.
 
!.I. 
I /11 
STUDIO  
CY 23778 
Richard Widmark 
"A
 Prize of Gold" 
1%.A.1',1 
-pLs-
"5 
Against
 
the  
House"  
GUY 
MADISON
 
KIM 
NOVAK 
CALIFORNIA
 
Grand 
Prize Winner
 
Cannes
 Fiim 
Festival  
"MARTY"
 
ERNEST BORGNINE
 
BETSY BLAIR 
I - 
"AN  
ANNAPOLIS
 
STORY"  
JOHN 
DEREK 
DIANA  
LYNN
 
hr
 
Lrtitsp
 
Elects  
1(111 
Term  
Officers
 
Chess.  
Checkers
 
kid:
 
Cross(
 
)ser
 to 
!fridge
 
1 
'41 11.
 elk....
 
141.001
  
.11141
 
es 
en
 the 
eheett.1  
pla5 et.
 I Mee 
II,.' person 
beisien  
addleted  
to the 
.z.itnePius.tl't
 
IVA%
 f: it 
;11,01
 
tititil 
Its'
 1 
ere('
 
:111
 Ilse
 
lii's 
.4115.4' ill II,.  , hes.
 
pla%erst  
sst I1.r15et1 
I.. 
p13)111::
 *6:4 
Itm 
IFaletts, president
 of 
On 
he..
 I 
luta "the 4 he...
 4 lab, rrtt 
prrio4114
 
this 
quarter,
 
his
 
been  
dead. %I 
lbe  beginning 
of the 
sear.
 the (Ars. 
Club ow. 
mike.  
NO*
 
all the
 
pnint 
far games 
acts 
and
 lost in the 
perpetual
 
4 hiss
 
tournament
 
begin 
and  end 
with
 tern." 
rhe Ches. 
I 
'hi)t
 
.t,ist lip 
at;.sin 
st the 
I...ginning
 
of 
next 
)rar  
Nit  it 
is 
Dime
 
Itkel%  
 
Club or a 
Iniphca 
le 
Ittid;.:e
 
may gross *ell
 01 the 
informal
 
bodge games 
that nobs 
ko
 
on
 
in 
.  ftd 
ha  
a 
close
 
:Mind%  
, the Student
 1 
ni,,o 
its
 .1151 k 
.?,:t1.TII
 
't,..tet
 h t 
beer, 
t.  I 
le.Z101e.
 
p t, I 
'iiii
 
litriikie arta "On r 
Mints
 
h.1*e 
1111. 11 
.1%.  r 
t 
hr
 ii est 
ing 
..1 
the  
I mon 
1111 thr 
 
he.,
 and  
her  Lrf 
pla%ers to 
thr 
rstrreite  of 
rither
 
Itising  
14. 
join 
the Insiders 
tor 
.114
 
4  h to 
the
  
4..1,3115
 dropped hint 
to
 re 
ltrr I.. 
thr 
other  rade 
ol the 
I 11:    
the 
lunch 
h.rti.  
Ind  
alter '.' Ili 
11111
 the, e 
,4,v-voliffitt,
 tour 
.0 
I. 
e I .11d
  
ame
 
fan::
 on 
it
 ten 1.41,1,--, j'he 
:ooze 111.11' 
Whist 
Pinnoehle 
Itni1:v 
.tritrt  
Ilea§
 Is It, 1.1h 
and
 a nen  .4 id izame e 
died  
Dour -
I he
 
p.t.ch.'I... iii these
 SJS 
.'om
 
dispiayed
 by the members of 
you, 
group 
during  the period
 
of
 
su,-
' 
pension
 a n d the 
well-organiie?
 
program
 which you 
carried
 
out 
1! 
accordance  
with the 
c(inchtio!t
 
of the 
suspen.sion
 are 
nigh!) co. -.-
mendable.
 
Sineerely yours.
 
Stanley C. Bear 
 
111. -an  
of 
Students
 
\ .I 
I 
ei.%ator
 
was 
repaired.  
paid to -1   
Jacobs
 
' 
initiated  as 
an
 associate 
riembet 
of
 
the 
Oakland-Iterkeley
 Alumnae
 
chapter
 
of 
Theta  Sigma
 Phi 
 
trial
 
fraternity
 fat t 
milett
 
tVetinesday
 
in 
At 
.1 t 
at 
Club.
 local 
w-timen's
 
journal
-1 
ism 
organization
 
has 
submitted
 
.in 
:,....tation
 tor 
it.tabli.hint:
 
a
 
thapter
 
of
 Theta
 
Sr:Jim  
Phi ! 
as
 
-.JS The
 
application
 ha.
 
been
 
reecised
 
bs
 
the
 
national
 chapter
 
and 
ther 
will
 
be
 a 
local
 
ch.17,  I 
 
i-.1,,hed
 
here 
nest
 
 
It.  
Mrs  
Spur
-
Bidder.
 
Remain
 
.tbsent
 
at
 
.tuction
 
'cher, t't 
n., 
hidder.
 lot 
illt 
former
 table 
College
 
at the 
:we
-
ton 
held 
yesterday  
afternoon.
 ac 
cording
 to 
Lowell
 
C Pratt. 
&IS  
directui 
of 
public 
relation.  The , 
state
 n
 
ill 
athernse
 
for
 
bids
 to 
late
 the 
building.
 Pratt
 
stated
 
Roy 
Erickson.
 
Santa  
Clara.
 
pur-
chased
 the house
 
it 
ri 
S. tIth 
St 
rot 15120.
 
while  the 
garage
 at the
 
real
 
hluU,Lht 
in 
1200. It 
wa.
 
bought
 
by
 
Ray 
Kelly of this city. 
No tt 
alking 
CY 
3-1953 
"STRATEGIC
 
AIR  
COMMAND"
 
starring 
JAMES STEWART 
JUNE
 
ALLYSON  
MAYFAIR
 
THEATER  
Studenil
 'Ar 
Anytime
 
"Man
 
Without 
a Star" 
KIRK  
DOUGLAS
 
-plus-
"Women's
 
Prison"
 
IDA
 
LUPINO
 
SARATOGA
 
IN 7-30:6 
-nrst:ur.r.
 
111.1,10. 
J.101.11 $1.1,110.'S 
"FORE%
 
FR
 FEM
 
TOWNE (-I- 7-3,60 
"1/01 
TOR  
IN 
TIIF. 1101'SF" 
"TIWRSDAV'S 
V1111.DRIKN-
(s.4  
r.amt.
 
trusagnt
 
El 
IleRche
 
Drive-h 
"Moo 
Without a Star" 
Kirk
 
Douglas
 
--plus-
"Three
 for the 
Show" 
'Friday.
 
lune 10, 1953 
SPARTAN
 
DAILY
 
 
th 
 
(p,
 
  
  ot Schools t11's
 
Objet  d'Art 
Purchased
 
Student
 
Composes
 
From 30 
States
 
.111-
 
Philadelphia
 Art 
Museum
 
Score
 
fororal
 
 
et,
 To 
meet Here 
cenj;lhy"he(id"Oti,irtlit
 
V=,t
 
An 
original
 
musical
 
score,
 es-1
peeially
 composed 
for the 
college
 
production
 of 
Hamlet.
 
now 
is be. 
jag 
heard  by audiences
 
attending  
performances  of the
 play. 
omposer is Mrs. 
Shirley
 
Kri-
korian.
 candidate
 for a 
master
 
of 
art's
 
degree
 
in
 
music  
here. 
The 
niu...ical
 score will  
serve as 
part
 
of 
her 
thesis. 
Divided  into five 
sections
 - 
oserture, two entre acts, 
players' 
ttttt 
sic  and 
funeral  
march  - 
the 
original 
score is 
being 
used  to 
heighten 
the 
emotional
 tension 
and  
dramatic impact
 of the
 
Elizabethan tragedy. 
 i:st
 
a 
Wishing  proper
 naiods 
al.,  
I \Art 
timing to fit 
action
 of ft.
 
was
 one of the 
particular  
encountered.- according 1, . 
Krikorian.  
"Ia cite an example. 
Mrs.
 Ki .-
kerian
 continued,
 the music 1... 
the players'
 scene was
 an 
especial- , 
I \ difficult problem. In this scene 
liamlet hopes to "catch the con-
s.ence
 .11 the
 King."
 It 
involed
 
v 
...log  music to 
synchronize 
per -I 
I ,k 
with split-second
 
thinly.:
 
.etion. 
coupled 
with  
nomemtr: 
important  
chanues in  
mood.  
e 
:aldition
 to approximating 
as
 
,
 
possilele
 
with
 modern 
in-
omentation
 the plucked sounds 
tho 
Elizabethan
 
recorder
 and 
roe 
Pasadena.
 
received
 
her  
AB 
degree,
 
:n 
music
 
from
 
Fresno  
State  
Col-!
 
lege
 
before
 
studying
 here. 
She 
has 
studied
 
voice  
and 
composition
 
and 
is 
a 
proficient
 
pianist.
 
Wire
 
of
 
Butch
 
KrIkorian,  sJS 
winner
 
of
 
the 
National
 
Inter-
f'ofiegiato
 
Tennis
 
Champion-
ship
 
In
 
1952,  
St 
r s, 
lirlkorIan
 
hopes  
to 
become
 a 
professional
 
composer
 
of 
vocal
 
music. 
'NI.VVI'  
atiwe  
ha x e 
I 
composed
 
other  
than
 
for  my own 
pl.
 
astir...,"
 
Mrs.  
Krikortan
 
stated.
 
''At
 
the  
college,  
I 
have
 
had  
the 
expe-rience
 
of
 
adjusting
 
music  
to 
dramatic
 
action
 
and 
the 
demands
 
of a large 
e.rchestra,
 and
 
have 
ligerned
 a 
.1
-eat
 
deal  
from 
this
 
interesting
 
.indertaking."
 
Plays'ilLuNoman..
 
*Safirind
 
Planned
 
Summer  
sessnal
 
play
 
plans  
are  
well  
on 
their way,  
with
 two 
pro-, 
&actions
 by 
the 
Speech  
and 
Dra_
 I 
nia 
Department
 
seheduled
 
for  July. 
"Sabrina
 
Fair" by 
Samuel
 
Taylor
 mill
 be 
gisin
 
July II, 1 
13 
and  
16  
Ier  the direction 
of 
herr. 
associate
 
professor
 
iduring
 
the banquet
 
of 
(Inagua.  
"Maths  nina 
ii of 
Chad- 
I 
Tao
 of 
!ha.
 
student,
 
oft!
 
111.311
 
1dr:onions.  direct-
 
I 
Pere in 
a domf,..
 
.1 ,. 
1-
ed 
by 
1/r. James
 
Clancs,
 is 
.1:11-
 
2:2,
 
before  
the Rotary 
 ' 
 
1111A4
 
Science of Mind 
Fellowship  t 
111t11 
Vk 
54
  
ed 
liar
 July 
18, 
29
 and 
34). 
1 two
 00101, 
xxiii
 
debate-
 I 
St
 
r, 
hriktirian
 
cont in 
ued,
 
In
 
Tr
 u yots 
%%Inch
 
are 
open  to all 
91,1 I 
h 
i 
lentit 
I hrist.
 s
  
it.  hackgrolind  
ie for 
the ..ludents.
 mill
 he held 
at 7:30 
pll,  
plasers  
scene.
 I hava. attempt-
 
. 
\fonday.
 June 
27, in the OM.  
..1 to 
hose
 it
 
111,1,1
 its 
Theater. 
ileec1111111!2.
 to Chaney 
e 
11110111  0% 
erhatalleillg
 
Ifeatillitt 
I 
farroon 
mecreath, assist 71111 
I  
%% hirh
 are 
more import-
 
moiessf  
ci 
of stmech.
 
will  design
 
The' 
final 
hineral
 nut- 
sets 
tor 
both
 
product
 toils,
 
whit-
c.
I hope, 
pros  ides sufficient  
Miss
 
Ilerneice
 
Prisk.  associate
 pre 
oiefitory
 
stineulation
 l.a elesate 
le --n 
of
 
dram,.  
will  design
 the. 
O.. indienee. spirit nalis le the 
I 
:Whorl
 fiE Ilainlet
 hying 
1..:ne 
aloft  tap the 
11:111111114.11t
 
a 
Johnson  
Ward
 
Entrants 
in the J. 
Denelell 
Johnson 
Award  
competition in 
COStlinil
 and stage set
 design 
niust 
la -axe'
 their
 mork
 Wlith
 Miss 
Remelt'. 
Prish in the Speer h 
and Drama 
Department  by noon 
today, according
 
to 
Johnson,
 a-
..nelisty
 proh,sor  
of drama 
mot  
eue 
sabbatical
 lease.
 
Winner  of the 
aoard  
pr.-
..ented
 oith $40 to 5541. 
The  cool-
PIPTition.
 
%% 
hie,'  
is being 
held 
for 
the 
fourth
 %cal, 
%%CP.  
originated
 
%% 
hen  an anon% ttttttt donor 
gas.. 
51000 tor the pin-pose of 
rcoarel-
;lug tal:nted
 people in 
the field. 
IJohnson.
 Ilarrison %lc( reath,
 
assialit  
professor
 
of speech. 
and
 Slise 311. 
e.tt, Ptl. 
.*I draina. 
%%ill
 
Jrld:.:c
 the
 
entrce 
s. 
The  
xi 
inner %%ill bc an 
  eel ixeek and
 Iii'. 
11:1111.
 
%Fill by 'Netted
 WI the speech  rind 
I)ranir  Building 
bulletin
 board. 
Johnson
 
said.  
CHURCH
 
SLATE  
,`-ased
 by the 
Philadelphia
 Mo-
e Lort of Art for
 
its 
prim:mem
 
col-
lection.  It is 
a s -ri.zraph, 
silk 
-.reen 
technique  atitle,1
 
s 
...ne.-
 for w 
lir -I- e .....1 
! ea 
r.encieo'N
 
NT:11(11'n I WI III 
(sill
 ha.. 
ehibiteit  in 
.erigraph  
.ollections at 
the lit%
 
ea 
Paris  
Rotunda
 
(oilier%
 and at the 1:t-
ier 4 ollection
 at 
Princeton
 I 
ii-
iers.1%, he,
 has
 ehibitest exit. r 
either.. cells
 and Si ulptain iii 
BA -
Liner.. 
%tics,
 
 
Ness 
5 
'it, 
Sri 
student's  
laazne
 
af t  
I 
4.31-
1..r In 
Dashingtoo,
 D I
 
  
511-
aini 
Art 4.aller%. San 1 raticts-
,.. Stn..,
  id 
Sri.
 NI 
II de  
S..alng Me  al Mrs,  It,, h-
ard 
.111
 
4  utter, 11.1k IA  1.1 Set 
eiallery callil 
RA) 
lllll
 .o 1,1
 
mond, IAO. 11111.411,. 
..rt
 
ir.,;,rel
  
San  
I' 
e'
 
;aid
 his 
 
fieni  
th. 
Cal  
. 
 
Sc is 
and elan,
 i' 
er 
mend.  r tot thr 
S I; I 
A,I 
-''ii
 and 
the 
Pa, ... 
Asse
 
Trinity  
Episcopal  
Church  
RI 
NORTH  SECOND 
STREET
 
Stoda, ly   
B
 1. 
r- - Help Corn', ,ce. 
10   - Church 
Site. 
, 
, 
  
Pcr.c.. -.-  
r 
,- 
 .. 
P 
tdi
 
I 
11.ba.1.  
. 
anal to bring the Ira -
se 
P 
ill a 
quiet  and dignified
 
Krikorian's score. 
whie!.  
I 
recorded 
by
 the 
5.15 
11,,ny 
(Yrehestra.  
conducted  
to 
\\ 
i;itwon
 
Walters, is being piled
 
into the auditorium xia 
the  
new 
sound  
equipment.
 
F' 
e eel 
111t 
compos,i
 
tiV 41i 
 
  
PHONE  US FIRST, 
and 
then  
'o( 
I 11 1111141 b\ 
tar 
Penns 
Iledger. In, 
/..ls  
S01111_
  . 
suffered  a 
cracked  
Ille.t.
 
and other   
injuries Wail - 
%% he., 
she oa
 '.1 
rue Is 
h% 
car 
at
 
111111.,and
 Sall 1 
ern:in-
do treets.
 
Nli Hedger 
at
 
plIellt,e4
 
NM 
N.
 5th SC 
of ire Places
 
179  
In  
TeachinaField
 
Since
 
4 
ictolsa
 I. 
193.1. -179 
teach-
ers 
have
 been 
placed, 
according 
to 
Mrs.
 lkiris 
Edgar, 
director
 of 
teacher
 
placement.
 Of this 
num-
het, 
366
 
aro beginning  
teachers.  
1.1.. 130 
t..achers
 placed
 
at 
thi,
 
tan, 
last 
year. 
Begitinin.4
 
salaries
 this year 
ali-
as 
high
 
as 
S-184111.
 according to 
Mi..
 
Edgar. 
Teacher  
candidates
 
tics a'
 
DELICATESSEN  
pliteed
 
trent  the 
(Vegon
 
bor-
der
 
to
 San 
Diego.
 Nit the 
lanzest
 
CY 2.961 900 SO. FIRST 
ST.  
:lumber ail 
candid::1,-.
 
were plaessi 
in the.
 1t., 
A 
Come
 
by!  
PICK UP 
our ready -to
-eat  
Pizza 
Pie  
'he Pizza -Lovers' 
Parad:se 
LUCCA
 
PIZZERIA AND 
BALLET
 
0
 
In 
Thi.  
(.1a.sic
 
Tradition
 
SUMMER
 
CLASSES
 
ENROLL
 
NOW!
 
GRADED
 
CLASSES
 
FOR
 
BEGINNING
 
AND  
ADVANCED
 
STUDENTS
 
Walla 
- 
Leon
 
Krimos,
 
Directors
 
San
 
Jose 
Academy
 
of
 
Ballet
 
157 
NORTH
 
FOURTH
 
STREET  
CYpress
 
7-6171
 
Approximatelj
 250 
of
 
the
 
lead-
ing 
high  school 
speakers  from
 
states
 
will
 
be
 on campus tor the 
w.ek
 
of June 20-25 for 
the 
1955
 
Nat 
tch.al  
orensic
 League 
tourna-
ment.
 
aeemding
 to 
Dr. L:INTC11c.
 
Mouat, 
chairman  of 
the tourna-
ment 
committee.  
All  students 
who  will participate 
in 
the competition
 
are 
winners of
 
state contests.
 
While
 here,  
the -
wall 
take 
part in 
extemporaneous 
speaking,  debating.
 oratory
 and 
di 
onatic
 
reading. 
High point et  
the 
week
 will be 
a 
National  
So : -
dent 
Congress  
modeled
 
after  
the
 
United
 States
 
Congress 
The speakers 
will
 he welcomed
 
Monday
 at a session
 of 
the 
Con-
gress to 
President
 John T. 
Wahl
-
Quist
 
and Ceorge 
Starbird,
 
mayor 
of San 
Jose. Dr 
Milton Dickens,
 
chairman
 of the. 
Ihvartment  e.l 
Communication,
 at the University
 
of
 
Sonthrdzi
 
California,
 
also  
will
 
address
 
the group 
Dr, 
lbekens  
was 
the 
founder
 of the National
 
Student 
Congr,
 
-ss. 
Dr.  
Mooat 
said.  
Activities 
during
 the 
week 
in-
clude a banquet.  
at 
which  
Dr 
Georg,.  
Brunt/.
 professor 
ot 
tory,
 political 
science  and 
edo.
  
tion,
 
will  
be
 master 
of ceremonie
 - 
Dr. 
Stanley
 
C.
 
Benz.
 dean 
of sio 
dents, 
will perform 
magic tricks 
M.u..-q
 
tee  
Best si a Bad   1.  
F:xchaneo
 
Club on 
Tilesd
 
le
 II:. *ND 
SAN  
ANTONIO 
SIRE  k 
is 
1'. at,.  
!Ay..:  the
 
4 
ei
 
ct 
the- 
 
r 
.1:-, 
CAM,
 
" 
STUD.° 
Tt.1 
-;F
 
e S 
P1551 
SI 
1  
rewire  
Int 
N 
MI
 
1)1.Tb/
 
V 
  :z. and 
compi  risen-  
:... III
 of 
art ',tflcia-llt 
5' -
('iii
 ienfly on display alsitil , 
campus.  Ati annual 
csent.
 111. c 
hibiiien 
rimers
 ever% phase.
 of cre-
ative 
art featured in the art 
.:. 
parinseril. 
Dram Mg, design. paint
 
:iv:.
 '-el 
WT,  prints, crafts. ceramics. 
sx.
 
s coninintrial art, interun
 
dc 
-
soul.  jewelry 
and publIC 
art 
comprise  the 
major  
elements
 ..; 
the show.
 %%holt 
includes
 
neg,il.
 
:Woo
 entrie
 
s 
reti 
the 
largest
 student e-
hibil in the 
college's
 histor% 
al  I user% inch 
iii 
mailable
 
chibit.   %pave on campus is 
being used, The 
oork is concen-
trated in the art 
department
 
nith  
additional  
mater-
ial tieing presented on both 
floors
 of the main 
library
 and in 
thi resent.
 111111111k 
room.  
In 
addition
 to 
th. 
student
 ex-
hibitors,
 two SJS 
alumni
 
are
 
fea-
tured as guest 
artists.  Laurin.' 
Seguin. 
class  
of
 1929, is 
exlitlaititi..:  
examples of her
 handcraft. 
while  ' 
Seymour  Locks, class 
of 1945 and. 
present!)
 a 
filetlit  
..1
 San 
Francisco
 
State  
College. is 
show-
ing 
his 
paintings
 !loth 
of 
these  
ex-
hibits
 
are 
located (en the 
second
 
floor  of 
the
 main 
library. 
,  
 
Illation
 
Societl
 
Elects
 
G.
 
Buzzini  
Alpha 
Eta 
tattoo  
ft-alerts:I:.
 
el..ctod
 
officers
 
for
 
the  (lensing 
year  
at
 
its 
meet-
ing 
Tuesday
 night
 
Elected
 to 
of-
f.
 ice
 
are  
GeIll 
piesident. 
Floyd
 
Ross,  
%ice
 
pre...alein
 
i 
Pill  
Hips.  
seo anal 
Item  
Samp-
son. 
licasiiier 
Miss 
Pe
 I 
MUM  
:1V1 
a flied 
a  E popli
 for 
outstanding  
..04%
 lee 
as 
chairman
 
It
 
liii
 1%111 
I 
r. 
'1St 
Intercollegiate
 Air 
Meet
 
%as 
earl',
 this  
qualtei 
Dumle
 
inc 
as 
pres-
ident
 
of 
the 
organization,
 
present-
ed 
incoming
 piesident 
Itutztrit
 with 
can 
engrated
 
gavel
 
%Simla  
111,1! 
IWTR(IIT
 
e 
l'Pl A 
theater
 
showing
 
a 
revisal  01 
the 
25 -year -
old 
silent
 film,
 -The 
Man  In The 
Iron
 
Mask."
 with 
Douglas 
Fair-
banks 
Sr.,  
advertised  
"There
 in no 
reason  to 
stay
 
home. 
There
 is 
none  
older
 on 
television."
 
1 
FIRST 
(.111t14TIAN  (.11FRL 
II ic 
PO 
SCUTH  FIFTH 
STREET  
occn 
f 
f low 
c 
SUNDAY
 C45. rn -Ch.,  
I OP  or 
-,40,11.
 
7 p 
C 
Grote, 
IA
 hoed,
 NI 
-t 
 
S..,
 
 
FIRST
 
I'M  til-11 
An North Third Street 
F.. F. ' 
.; ;, 
. c
 
I.-.17
 
FOURSQUARE  
CHURCH
 
SEVENTH
 
AND  
SANTA  
CLARA  !AREi 7  
CYprev.,  5-8131 c- 
CYp;  ss 
3-44.r?
 
Education
 ... Girds 
You  For 
Life
 
Christianity  
...
 Gird; You 
Fcr 
Eternity
 
9 45-Coliegn
 and 
Young  
Morris  
ds 
! I d.c1.-
 Morning Worship 
7:45-Evanqelisti:  
Serve"
 
WnIcorne
 -- 
Come
 
an
 
meet our
 
staff  
REV. HERMAN 
WALTERS.  
Pa
 0, 
MAP 
-  
Fellowship
 
Inspiration
 
Bible
 
Instruction
 
"THE 
COLLEGE  CLASS" 
of
 
BETHEL
 CHURCH
 SUNDAY SCHOOL 
224 Meridian
 Road 
9:45  
P.M.
 
EVERY  SUNDAY  
Taught
 by 
thr Pastor - THOMAS
 G. 
SUTTON
 
WELCOME
 
 
STUDENTS  
 
FACULTY
 
 
PERSONNEL  
To The 
Downtown  Church 
Where 
You'll 
Get  
Something  
Genuinely 
Helpful 
You'll
 
Find
 A I:ve
 
College
 Group 
Theif  You'll
 &holly 
Enioy  
Join 
Us EVERY
 
SUNDAY
 
9.30-COLLEGiA1'E
 
ME CLASS 
11:00-140PNING  
WORSHIP
 
SERVICE
 
SAS
-COLLEGE
 
TI!
 C CLUI 
7-00-SNACX
 
TIME  
7.)0
-EVENING
 
SERVICE 
1.
 
Youth
 Poston 
To
 So
 You 
DR.
 
CLARENCE  
SANDS  - 
REV. 
MERLE 
ROARK  
JAMES 
MONTGOMERY,
 MINISTER 01 
CHURCH 
EDUCATION
 
REV,  
DAVID
 NEWS - 
YOUTH
 
DIRECTOR
 
FIRST
 
BAPTIST
 
CHURCH
 
Two blocks 
from
 coospos 
2nd 
sad  Son 
Anteato  
rpr000si  counseling by 
',polemist - CT 
I-41191 
sil%1L1
 
Ss, 1/.11.1 
Friday.
 June
 10, 
1905 
 
/IV':
 
.11(skes
 
Ev1mitiS11111
 
P1(111S-
 
See 
the 
Cued 
I 
.0tiliS
 
n g
 
1iIlions
 
f 
1)1111lirS
 
'.
  
 
I 
./ 
 
Ir, 
; 
truiltnifil
 
 
.41
 
i,,H 
1/10.41.1111 
!oidd:11.
 
Loom-  the All 
Ft  
:thd th 
Poldin  
. ttii 
-.1 d.r.o 
I 
.1 
.  
 ;  
, and will 
11..1,,
 
at, 
..c'etteittitt'y
 
Idendol. 
I 
.othvi
 
14.1111111,1  
limier
-1 %vas tie 
  Joseph 1.* 
South Lising 
, -.ter This $1 
34ottitio  
bildshagj 
hos-- 
the 1.00.tii,hii:$.  
i. 
W('1.  apprehended
 
and 
A.: nest over 
to
 
the  
student artiv-
.1 'es adviser and will appear be-
lay,. 
the 
university  
judicial coun-
A41, ' 
.,.01, from those
 siolations, there 
....At- no attempts 
to 
stuff or 
,t. -al
 
ballot 
boxes 
Election  
candidates  
who went 
oser the limit on campaign
 cx-
penditeres
 will he rt,quired to 
pay 
fines of
 
100 per cent on each dol-
lar they exceeded. Failure  to 
COM-
ply 
will result in the withholding 
tIII 
sTATI.R, 
Rent 
State
 
I niser.its - 
 
i n 
ii sunburn 
to he 
prominent,  
James
 
Nf.at rt.*. t 
r-ated 
the lollossing: 
the  coed 
Rod and 
...re.  
tin the beat h 
1 r   
S 
10 1. 
I nhearable 
out 
thijil. 
11.41, 
no,  
she'..
 
The latest shade 
of pink. 
4.01
 ;OA 41, 
flpfliont  
parental
 
guidance.
 
int 
itAlati.M and 
(+Ailing 
and  tex-
tt  
. 
Trojan
 
limiest
 or 
Utmost
 So.
 tn
 hols 
1,111  V Titt
 
i.J A 
.'
 
I'
  
I 
('alibir
 
iw 
1.,, 
 
election.  
a 
few student..
 tt 
It, 
fraud  in 
the
 
recent 
-.4 
into  
the 
polls 
ssith talse
 
, 
!Conn. a Long NVIIN. 
El,
 alUSTA..G,
 (..1  
ols 
Ac-
cording to enrollment . 'gores. stu-
dents here hail from 42 states 
and 
37
 
territories
 
anti 
foreign
 I 
countries. 
Iran 
seems 
to be the 
most 
pop-
ular with 23 foreign students. Iraq 
IS
 
second
 with 18. Other 
countries
 
represented by the 140 foreign 
students include Bolivia,
 Brazil. 
Canada.  
Chile, 
Columbia,  Ecuador.
 
Germany, 
Greece.
 India. Indone-
sia.
 Lebanon, Pakistan, 
Palest me.
 
Sudan, 
Switzerland  and Turkey. 
CLASSIFIED
 
ADVERTISING
 
FOR
 Pi 
t 1.1, 
(titian.
 
g.sxt  tires.
 
call YO 
7-2312
 
I between
 6 p in and Si 
pm 
t 
mington
 
Ileitis
 
e P 
ort 
 
able 
., 
..r p!.) pe:i - . t..1 Mill. I 
FOR RENT 
'Y 
7 
.../1 
i 
 
litallable  June 
20,  rooms 
fur  
 irk 
,,, 
i .. 
2 
ii,i.  
I)
 
di, 
, 
In' 
Ti
 
$20  
a 
mantli
 
with
 
kitchen  
pi-
. 
a
 n 
. 
twit
 each 
$13 t 'I'
 
(last.
 to school. 
TV
 set. 
; 4 pin 
. (Y 3 9:-,57, 
371 S 6th St. 
II I i l ) 
.
 ...,1101., 
1.
 
1,1111.
 
(.4 It, 
Room for 3 men summer 
stud -
en's 
kitelien  
privileges.  
605 S. 
THE RAND 
CORPORATION 
A 
scientific  
research 
organira-
t on 
with 
locations
 ie Santa 
Monk,.
 and West 
Los A 
nCrinS
 
i',ES op 
 1: for 
Engineering Aids 
baciground.
 de 
Tre preferred,  to do 
infer 
. ,oing 
mathematical  won i in 
s 'sport of 
research program; 
 
ii.iellen 
working 
condition.s.
 
ceral 
employee  benefits.
 
Contazt our Personnel Office 
1700
 Main Street
 
Sant, Monica, Calif. 
11th 2-8350. 
_ _ 
Losely 
front 
three  
room!,
 
with 
11111111 
Tile
 
bath w 
it 
Ii 
shower
 Sleeps four 
Summcr rates 
$73 Also three 
bedroom  
home,  
%kens  six. 
Summer rates
 
$100. 
d.a.
 
anti
 garbage included.  Pa-
tio 
for 
all 
tenants.  One-fcurth 
block
 from 
college.  
Furnished.
 332 
7th 
Si..
 CY 5-5193. 
close  to 
college.
 Large, clean, 
IIIrn Arial 
tments  with bath. 
Sum-
mer 
session
 
or 
next term 
Inquire
 
Jenk. 
418  S. 8th 
St
 CY 4-0281. 
'louse
 of Earl for
 
fall. 
Eleven 
meal. plus kitchen
 
priy, 
Linen 
Ina-m.11.A 
Rooms cleaned. Pay 
monthly
 633 
S hid 
St.  For girls. 
Sommer rates 
far  tioNs' room 
.11,1 boaid or rooms 
with 
private
 
tol on 1611
 
S 
9fil St. CV 
5-7604.  
 . 
kitchen
 pray. $21. 
2112 
S 9th 
St 
-11.11-ttn. Clean.  
kitchen. 
$25 
after
 430 
0.. A 
Oro  
Apt,. 
(Me 
as 
tillable
 
the 20th Siree-
, &reed late, ("Y itt-
S 
THE 
CIRCUS  
EVERYTHING  FROM 
A SNACK 
TO A FULL COURSE
 DINNER 
 
...y
 
Delicious
 
r y Re 
ASOrl A 
bk.
 
Come
 To The 
Circus  
ft ARA 
EEF-ORF AND
 
AFTER  GRADUATION 
DINE 
AT 
it 
"f A 
LI 
RESTAURANT
 
and 
LOUNGE
 
Italian
 
Dinners
 
. . . 
Banquet  Room 
Pretikfast  
.,'iten
 
Daily
 
- 
';65
 
GRANT
 STREET 
..t
 
of Sant C 
Lunch 
 Sr',icss  
Pf,one 
AXminster
 6 1081 
SANTA  CLARA, CALIF 
! Forni.ihed! 
bowie  5 or 6 girls
 
i $25
 
so 
per  girl for 
summer and 
I fall. 1 blk. from campus.
 S. 5th 
Sliest 
CV
 
2-7113.  
Beautifully 
furnished  new 3 bed-
room
 apt. on S. 5th Street. 1 blk. 
from campus. $32.30 per girl --
plus
 utilities for 6 girls. CY 
2-7113. 
Rental. six weeks slimmer ses-
sion. 
fully furnished home, 
two 
bedioall.
 includes TV. 
linens,  
dishts.  
etc.
 Suitable 
for
 
family
 or 
three ladies 
Garden
 
cottage  with 
BBQ 
in
 rear. $130 for six 
weeks  
l'Y 
2-7321.
 
Large comfortable room,  ac-
romodations for 3, close to bath-
room, kitchen 
privileges  $25 per 
month.
 323 
N. 5th St. 
Cottage 
or room with kitchen 
pris 
5.
 11th St. 
Far
 
Summer  Session: 
Film. 
rooms  $10-13 
per month. 
Kitchen. 
Male Students
 No drinking 
smoking. CY 1418. 
1,0sT
 
A rinser.
 
17-j...set.
 Rims
 ('alert -
der watch 
with  .111 expansion 
band Finder please return 
to Tom 
Taylor at 
69 N. 10th St. after 
5 31)
 
pm reward. Cy 3-3338. 
Will person h
 
a mistakedly
 
toak tan 
denims
 
'at Frosh-Soph
 
Mixer please return
 contents 
to 
Jim at 
540  S 5th St 
rY 5 
1.et us clean
 
anti
 
get 
SO,
 - 
linty 
and 
fraternity 
ho
 
ii,  
read 
Iii
 
fall term Bonded and 1,:istal-
tilde 
rates.  El! 
S 
ti 
1%.%Vri.1)
 
Have room 
for one passenger
 
t.. 
t'flotnne,
 
in private 
plane.
 
EI 
Will  
leave  June 22. Must share 
ex
-
I 
penses
 and 
prefer male Call 
('Y 
.3 8382 or inquire 
for Pete in Room 
1S-22 
I 
Riders
 to Casper, 
Wyo.,  via Salt 
 Lake City. Leaving 
June  
28. Call 
, CY 
3-8382
 
or inquire
 for 
Pete.
 
Room S-22. 
Student astshes  to
 share drisirA: 
and 
tastier...es  to 
New 
York.  (.1 
9719 
IFall
 Sophomores! 
part 
-t
 ime 
ployment. 
!hairs  of own 
choice 
I must have 
II average 
Call El. 
4-
9397. 
1 -Leasing 
for 
Jun;--
 
11 
t'rike 
one 
rsasienv.er
 
Call CY
 
3-
7
17569 f ter 
ti 
pm 
Girl 
IN to 30 for 
cat:hier 41
 
I tan Drise-In Theater formerls
 
'Shaimork
 Call (-N. 7.-slic
 between 
9 anti 11 a
 
in tr.tr 
appt 
1.04lis  lag for Nms York
 
June 1. 
want 
iders to share
 ibis
 
log and
 
PPen'''.` Ph''ne 
St`7" 
Ride 
to 
Seattle,
 11 
Kill.  \font
 en 
route .0 c algal
 s 
Sllsot 
Canada.
 To 
leave 17th I,! 
Itith
 
i,  
expenses Contmt
 
'ash wants  
to share large 
Mt,-
t,oefit
 with same 
or
 
ee 
Al 
Call  CY 
3-2903 
Hit 
Me
 
l'p 'at City 
College
 of 
San 
Francisco.
 there 
seems
 to 
be
 a 
hit of card 
playing
 
going on.
 
Tina
 
Heart  
and
 Sam 
Blackjack
 are 
taking
 over
 the 
west 
campus 
lounging
 spots
 in the 
fountain 
and 
cafeteria.
 
Such 
expressions
 as 
"hit
 me 
again" 
and "shoot
 for the
 moon" 
are
 becoming accustomed
 sounds 
to the campus
 citizenry. 
Campaigning
 
against  the 
pas-
time 
is 
"Guardsman"
 
Managing  
Editor  who says 
"Objection
 
is 
not  
leveled
 against 
the  game of 
cards  
itself.
 hut 
against
 the 
time and 
place 
where  the cards 
are
 put on 
the 
table."  
How's about
 a hand of "Crazy 
eights?" 
Guess we're 
lucky  
Up at Cal, 
library
 -stack priv-
ileges" are awarded to desersing 
undergraduate students. Only 
those who satisfy 
the eligibility 
requirements and who 
submit  a 
letter of 
application to the com-
mittee will be considered. Among 
the requirements is a 2 point grade 
average.  
We may not have the greatest 
library but at least everyone is 
entitled to 
use  it 
Cannery Row 
Registration
 fur 
cannery jobs 
are 
being  taken at the U 
of II 
in the land of the swayin' palms. 
Just pack a bag and hop a ship
 to 
the land of all them hula 
gals  and 
maybe you can work, too. If you 
don't  have a bag, it's been 
rumored
 
around
 that SJ has 
some
 can-
neries.  too 
Now 
it's  immoral 
Mans
 remarks
 has., been
 tossed 
;Mout
 on the 
subject
 of 
Bermuda
 
shorts,
 hut the 
latest,  acording
 to 
Jae 
Hunley's 
exchange  column
 in 
JUST 
ARRIVED
 - Larg 
shlpmnt  
of 
Comoy's 
. 
Popular 
shapes
 and
 
prices  
CREST 
PIPE 
SHOP 
47 
NO.  FIRST 
Just-a-wanderin'
 
...
 ha 
Janine
 
La
 
Friar,
 
exchange
 
editor
 
the 
"Stant"!
 
ti
 Daily." 
two
 
Okla-
homa
 A 
& 
M 
students  were 
ar-
rested
 
for 
appealing
 in 
a 
-public"  
place
 
clad  
in 
Bermuda
 
shorts,
 
knee  
socks.
 shirt
 and
 
jacket.  
The 
arresting
 
policeman
 
described
 
the  
shorts
 
as
 
"indecent,
 
immoral
 
and  
foolish."
 
Good
 
Color
 
GOUCESTER,
 
Mass.
 
- (UP)
 
One 
hundred
 
and  
eighty
 years 
have 
not 
dimmed
 
the  
brilliant  
coolr  
of a 
British
 
uniform
 
coat 
on 
display
 
at 
the 
Cape
 Ann 
Histori-
cal 
Museum.
 
The  
coat,  
still  a 
flaming
 
red, 
was  a 
Revolutionary
 
War 
relic 
taken  
from  
an
 officer
 
on a 
captured
 
British  
vessel
 in 
1776
 
 
Bouquets
 
3tower.s
 
for
 
/Ire  
Senior
 
Pall 
 Corsages 
tigkIng16
 
and
 
Solnta 
10th
Flower
 
CY
 2-0462 
Shop 
 LUBRICATION 
 TIRES 
and  BATTERIES 
 PICK-UP and DELIVERY 
NELSON'S
 
(JIM'S)  
Richfield
 
Service
 
360 
E. 
WILLIAM
 
-Open
 7 a.m.
 - 8 
p.m.-
were:  -
There
 is an impoilant day coming 
And we want to 
help you main it the brightest,
 happiest 
day 
in the 
whole  year for 
Dad.  Yes, Sunday, June 19th is 
Father's 
Day  
and  we are ready
 now with a fine  
selec-
tion of 
distinctive,
 
new  
and  unusual gifts especially 
for him 
on 
th,s
 delightful
 
occasion.
 
Where  else but in a 
store
 
exclusively
 
for 
men  would 
you 
expect
 to find 
such
 timely 
items
 as Palmdayl and 
California
 
Casual Sports Coats, Rough
 Rider Slacks, Sports 
Shirts
 
by 
Palmdayl
 and Henry 
Amber Originals; Sox by Inter
-woven  
and Cooper: Ties by 
Wembly  and Arrow: Jewelry 
by
 Swank 
and H:chot.
 and so very many 
other ideal 
gifts.  
So 
wont
 
you take our suggestion
 
- come
 in, look
 at our 
displays. We we quite sure 
you will find here what 
will  
most  
please
 
"him"  on that day! 
P S We honor 
1st National
 Charge
-plates
 
DON 
DRYSDALE 
Men's 
Wear  
1360 
LINCOLN
 AVENUE
 
WILLOW
 
GLEN 
CYpress 2-0591 
Sneaks
 
Dances
 
Exchanges
 
Alpha  
(hi 
Omega 
Seniors
 
were recently
 
honored
 
at 
a 
breakfast  at Marianis.
 Poems 
were 
read
 and 
presents
 
exchanged
 
with
 
awards  
being
 
given  
to 
Mari-
lyn
 
Reinstedt,
 
for the 
most 
active, 
and
 
Lynne  Rogers, for 
the 
most 
outstanding
 senior. 
Alpha
 
Omicron
 Pi 
Jo 
Elaine  Beeson, AOPi 
presi-
dent,
 
will  leave soon for the
 
41st  
biannial
 
international
 convention
 
of 
the 
sorority in Spring
 Lake 
Beach,
 
New Jersey. 
There 
will be 
representatives
 
from the 
58 chap-
ters
 
of
 the sorority throughout
 the 
United
 States and 
Canada. 
Traveling  
Time
 
. 
Marilyn 
Maciel,
 
Charlene  
Doll 
and 
Lucille
 
Sweem  leave 
June 21 
for
 
Hawaii,  
where they 
will 
be 
attending
 summer 
session
 at 
the 
University of Hawaii. Barbara 
Reynolds 
and Irene
 Hohener lea -e 
June
 
18 
for 
New 
York. 
From 
there they 
will 
sail
 for 
England  
to visit Barbara's relatives and 
tour the 
British 
Islands and Eu-
rope. 
Last
 
weekend
 was
 
Father's  Day 
for the dads of Alpha Omicron 
Pi. The fathers 
were
 
guests of 
honor  
at an open 
house followed
 
by a 
barbecue
 at Club Almaden. 
Afternoon
 events included a pie 
eating 
contest,
 
swimming,
 relays, 
and group singing with the dads 
providing some of the 
like accom-
paniment. 
Monday night
 dinner found
 the 
AOPi's  eating 
everything  from
 
mush  to steak, 
and dressed in 
ev-
erything
 
from  
pedal 
pushers
 to 
formals
 for the 
sorority  scholar-
ship
 dinner. Toni 
Woad received 
the 
bracelet
 
for having the 
high-
est 
grade  
point  
average for the 
Delicious
 home-made
 
Mexican
 
Food  
Soup or Salad 
Tamale 
and  Enchilada 
Rice and Beans 
Coffee
  Dessert 
$1.25 
Hours:
 11 
a.m.  - 12 p.m. Daily 
II a.m.
 - 2 a.m. Fri., 
Sat.,  Sun. 
Closed
 
Wednesday
 
El 
Charro  
Cafe  
FIRST and VIRGINIA 
CYpress
 3-9779 
-46
 
qpeek
 
To 
lite-
4 
go. 
ditor
 
Friday,
 
June
 
10, 
1955
 
past  
two
 
quarters.
 
Yvonne
 
Moniz  
received
 
a 
trophy
 
for  
the  greatest 
scholastic
 
improvement.
 
Alpha
 
Phi  
Alpha
 
Phi's  
held  
their  annual 
Senior
 
Breakfast
 
last 
Sunday
 
at 
the 
Pioneer
 Hotel 
in 
Woodside.
 
Those  
honored
 
were
 
Joan  Hunter,
 
Sandy  
McIntyre.
 
Carol
 
Becker,
 
Susy  
Johnston, 
Edith
 
Adelman.
 
Connie  
Brandner,
 
Charlotte  
Stan-
nard, Cloy
 
McPherson,
 
Marian
 
Roehm.
 
Jackie  
Basinett,
 
Colleen
 
Collins,
 Dot 
Holman,
 
Betty
 
Kauff-
man,
 Joyanne
 
Scott.
 
Janet 
Wilson
 
and 
Pat 
Cummings,
 
Chi  
Omega  
('hi
 
Omega's
 
recently held 
their  
annual 
Knight's 
Picnic 
at
 Rancho
 
Las 
Uvas. 
Winter  
quarter  
pledges
 
prepared 
and served 
a barbecue
 
chicken 
dinner.  
Initiated
 
into the 
Chi Omega
 Knights 
were
 Al Er-
ickson,  Ron 
Bidstrup, 
Scott  Mize,
 
Bob 
Cousins,  
Herb  
Hylhert  
and  
Bob 
Henning.  
Actives 
and alums  
gathered  
at 
Rickey's
 for the senior
 breakfast 
last 
Saturday.
 Those 
girls gradu-
ating are Norma Aftleck,
 Bernice 
Bacciocco. 
Louis
 Becker,  Gwen 
Beckman, 
Lola Berteaux. 
Mary
 
Beste, Jackie
 D'Andrea, Rita 
Er-
ickson,
 Charlotte 
Halemeier.  Ar-
lene flames, 
Barbara Heffner,
 
Jeanne 
Harris, 
Mary
 lieffner, 
Martha 
Hierlihy, Trudy
 Jansens. 
Janet  Johnson. Gail 
Keating, Lor-
na Mondora. Ethel (tear. Sylvia 
Perry. 
Lynn
 Simons, Nancy 
Snell. 
Mitts. Wiser and 
Meredith  Woods. 
Mary 
Heffner  received
 the award  
for 
most  outstanding 
senior. 
Delta Zeta
 
Seniors 
will he 
honored  at 
the 
annual senior 
breakfast this Sun-
day at Marianfs. Delta
 
Zeta
 Mo-
ther's Club members 
and their 
daughters held 
initiation  far 
new 
mothers recently and later 
lunch-
ed at the Villa Charier. 
Gamma
 Phi 
Beta  
Elesen graduating seniors were 
honored at the sorority senior 
breakfast. Those 
graduating 
are
 
Gretchen Umland.
 
Peggy 
Connell
 
Jeannie Goixiloe. 
'chorale*,
 Griffin.
 
Marilyn Miller. Slarlene 
Fostei
 
Oil 
Appel's
 every ,Sipring 
Pinnings  
Fitzgerald
-Tracy
 
Pat 
Fitzgerald.
 
Sigma  
Alpha 
Epsilon,
 
announced
 
his  
pinning
 
to 
Joanne
 
Tracy.  
Delta
 
Gamma.
 
Pat
 is 
an
 
art  
major
 and 
Joanne
 
is 
an
 
advertising
 
major.
 
MIceray-Tate
 
Maynard
 
McCrity.
 
Sigma  
Alpha
 
Epsilon.  
and 
Patsy  Ann 
Tate.  an-
nounced
 
their  
pinning
 
recently.
 
Maynard
 is 
a 
sophomore
 
business
 
administration
 
major
 and
 
Patsy  
is 
an 
interior
 
decoration  
major.
 
Norm 
Yiskis,
 
Sigma  
Alpha
 Ep-
silon,
 
announced
 
his 
pinning
 
to
 
Pat 
O'Neill.
 
Alpha 
Phi.
 
Norm  
is 
a 
senior  
social  
science
 major
 and
 
Pat 
is a 
junior
 
general
 
element -
cry
 
major. 
Ilerh-Guest  
Dick 
Herb,
 
Kappa  
Tau.  
an-
nounced
 
his 
pinning
 
to
 
Norma  
Guest,  
Tri 
Delt 
at the
 
Brigham  
Young
 
University.
 
Herb  is 
a 
soph-
omore
 
physical
 
education
 
major  
and 
Norma  
is a 
pediatrics
 
major.  
1101m-Iiillinuater
 
Dewey
 
Holm.  
Theta  
Chi, an -
n. 
;;;need
 h 
i s 
pinning 
to 
Carol 
Gilimwater
 
recently.
 The
 
couple  
are
 both 
sophomore
 
business
 ma-
-- --- 
 
Why
 not
 dine
 in 
San  
Jose's  
finest
 
atmosphere/
 
TOWN
 
HOUSE
 
RESTAURANT
 
 
Breakfast  40c 
and  
up 
 
Luncheons
  754 
 
Complete
 
Dinners  
$1.35
 
COMPLETE
 
FOUNTAIN
 
SERVICE
 
Open
 7 
a.m.
 
9 
p.m.  
CYpress 3-6354 
30 
SOUTH  
FIRST
 
STREET  
We 
cater  
to 
parties,
 
banquets,
 
and  
so
 forth
 
 
 
Henry
 Vow 
Tales
 
Great
 
Pride
 ;n 
Presenting
 
Chinese
 
Foo
 d 
A 
Al
 
Its
 
Best 
Family
 Styled 
for 
Four.  
inclucfng: 
I. Fried Jumbo
 
Shrimps
 
2. 
Pod,
 Chow
 Min 
3 Pod, 
Fried  R. 
4 
Egg  
Foo
 
Young  
5 
Vegetble
 
Chow  
Yuli  
6 
Fortune
 
Cooler 
$1.00  
Per
 
Person
 
Chine4se
 
lantern
 
CY 
2-8772
 
1,,re 
173  W. 
Santa
 Clara 
Street
 
Open 
Do.ly 
5 p.m. 
to
 3
 
.m.  
jors. 
Combri-Keys 
Bob 
Combs.
 A Phi
 
0, 
recently
 
announced
 his 
pinning
 to Beverly
 
Keys.
 Beverly is 
a senior elemen-
taly education 
major and Bob 
is; 
a senior
 business 
administration
 
major. 
Engagements 
Larson
-Brundage
 
Eric 1 -arson,
 Alpha Tau 
Omega,  
announced
 his engagement
 to Ju-
dy 
Brundage  
and 
the 
couple plan-
ned
 
to be married 
June 18.
 Eric!  
is a 
senior  
business
 
education ma- ! 
jor 
and  
Juds 
is employed at the
 
First 
National
 Bank. 
Bieradorl-Moe
 
Frances 
Moe. Chi 
)mega,  pick- ! 
ed a white 
carnation from a 
col-
orful basket to tell 
her 
sororitN  
sisters
 of her engagement
 
Jai* 
Iliersdorf.
 
Jack 
is
 employed
 
in 
; 
San Jose.
 
The couple 
Moe roi 
set a definite 
wedding
 
date.
 
Barclay
-Booker  
Syls it, Booker. Alpha Phi. , 
flounced het. engagement to Jim 
Barclay. Sigma
 Chi. Ss Is la is a I 
sophomore
 kindergat len-primary
 I 
major 
and Jim is a junior 
hostile..
 
i 
secondr:ry major. The COUph. 
to 
be married in 
early  
Septembig
 
in 
Santa
 Rosa. 
SPARTAN
 BAILS 1' 
it
 O'Neill. Pat 
Hoffman.
 Glun 
Battersby, 
Anne Borkman 
and  
Joni 
Lachard.  
Lambda Chi Alpha 
The chaptig. eelehrated its 5th' 
(intik
 ersary 
at 
San  Jose 
State
 
with a dinner held at the 
chapter; 
house  tor members and dates
 
Dean Robert Martin Was guest I  
Parties
 
initiates
 
Election.
 
Theta  
Xi 
NrA% oft 
Wer%
 
for'
 the fraternir,
 
ate 
John 
Rims  ii. 
president: 
Eldi 
Peter s ru 
sidi nt; 
Dick 
it 
ROI. 
Hal  
correspon  
ding  secirtars. 
and  Chuck Bonn. 
social 
chairman  
('irmmittei' 
trial'. 
appointed 
the net..
 
111-1.1(1.1111
 
' 
R1o1
 
for the affair 
Moore.
 head rush 
chairman.
 
President Gerard Ki.111,V 
spoke
 
Jeske.ait
 
t 
' I 
' 
I at 
ton
 
rk,,,r,  
on the 
history
 
of
 the 
chapter
 
n,
 
pledge
 
 
anno..rsar  
%as 
metwat  
' house 
in
 
and J 
it. 
das. Ian; 
because
 01 the 
Pushed
 Fe 
e 
1 
N1111.!
 
iltwk.114
 
and Memorial Day 
Pi Kappa 
Alpha  
I's Kappa 
Alpha held its 
annual
 I 
"Ship 
% reck 
Parts- last Satin
-di) 
evening
 Bob }ticket hier and Bob- I 
Maggium %sere  
!mined 
thi 
costumed  muffle
 
Paul lagda ss as 
named  the 
moo 
outstanding
 member
 
of
 the fra 
ternits and Bill Itahming 
ma, 
named the 
MOM  
ordstamiing
 Mc is, 
athlete
 
Sigma
 Alpha 
Epsilon 
New other's 
tor nest 
silliest.
 
%yew 
elect's., 
recentls
 Thcs 
al c 
Barnes 
Met
 'art . estiletir
 
lit, 
k 
Sullis an, sine raresal lir Ke,, 
Dean. recording
 
seeretal
 Mds 
na rd 
MeCreas 
treasurer
 , 
IlItterman. phstretruistei Bob. 
Weiss, 
rash chairman: lurk 
Quit-
zenherry.
 
correspondent.
 and Pat 
Fitzgerald chrianelei 
Fine Food in  a 
Friendly 
Atmosphere 
 Breakfast
 
 
Lunch
 
 Dinner
 
Homemade
 
ras4rics
Soda Fc,rtain 
Open 7 &T. 4c F p.m. 
HOEFLER'S  
25 N. 1st St. 
I 
29110 
Summer Positions
 Are Open 
IN GIRL SCOUT CAMP 
Minimum
 age 20 
years  for prospects.
 
Call  or 
write fcr
 
detidis.
 
SOUTH EAST BAY GIRL SCOUTS 
465 
PASEO GRANDE 
SAN 
LORENZO  
BRoss,n
 
ngO0630 
NEW 
ELECTRONIC
 CONTROLLED 
Dry 
Cleaning  by ART'S 
That's
 6 times Cleaner  
One Hour Service 
ART'S  
CLEANERS
 
398 
EAST  SANTA 
CLARA 
Merle-Aaralen 
Cupid's 
ariiivis 
led  
Alpha
 
Phi's!
 
all 
over  the
 house tracing 
clip 
which
 led 
to the engagement 
an- ; 
maims
-men,  of Mullet Merle 
and 
Doug  
Arnsdin.
 
Sigma 
Chi.
 No 
wedding
 
date has  been 
set. 
Howell -Rich 
Dot
 Rich. Gamma Phi Beta. 
announeyl  her engagement to 
Pete !loves 
of
 Cal Poly Iiot 
is a 
Junior
 and Pete is a senior agri-
culture major. 
Donuivan-Dird  
Mr and Mrs Charles M
 third
 
announced the engagement of   
their daughter Jean 
to 
Terry
 Do-
novan.
 senior  
chemistrs
 major, 
Mondas night at a famils parts 
Miss Hurd 
is 
secretary  
of
 
It. 
Coast Nature
 School 
The  
ssi 
riding
 ! 
dare 
hns 
been  set .for July
 
IT.
 
sweenr:4-1-aFehr  
A 
S..pterrher  
wedding
 
is being ' 
plaiineit  
to 
Janine 1.41Fehr and 
Tel ry 
SW(4114,s 
The  iii 
mph' 
a.
 
y.'.1  
111411  
majors 
Weddings 
1.,rill-0.1.41
 
.loan
 
I 
t,bii
 and
 
S 
rut Leavitt
 
sell. 
married at it, Sir .t 
hodist
 
Church in 
B111 lingame May 14. 
The bridi; is a 
member
 
ot 
Kappa  
Kappa
 
Gamma,
 and Bill was 
af-
(dated
 
%s
 
oh 
Delta  
Upsilon
 at 
Stanford 
before
 his 
entrance into 
the Army. 
He
 is 
'.t 
mint in Ger-
many
 where
 Joan 
Skill  
jom 
him 
this summer. 
PIZZERIA  
NAPOLITANO  
SPAGHETTI 
and 
PIZZA 
Also 
Pia
 
to take out 
Fine Choice 
CYpress  
2-3707  
Just  N 
DINNERS 
BSc  and up 
OF,
 
ii 
 
Mi.
 
141 
I 
  
CiliS41111 
MC1041).  
of American 
and  Stollen Foods
-
292 SOUTH MARKET
 
or* 
of the 
Sainte  
Claire  
- TOA
 NE FLOV4141{ 
SHOP  
CORSAGES  
and  WRIST 
CORSAGES  
1.50 
and up 
ORCHIDS  
3.00
 
and 
up 
C 
ymbidium
 
Pholaenapsis
 
Gardenias
 
1203  
South
 
First
 
Street
 
Vondos
 
Roses
 
Carnations
 
Phone 
CYpress
 
5-6380
 
Na1114'S  
I 
raveling
 
Team  
. I  
 
0 'era ge, 
114,1,
 
li woo:: .oid Gem.
 
Itrehalit  IA ill. 
 
11,41 
Nesteiday
 
by
 ( 
"ash
 Walt 
to 
make the 
lisp 
to 
/11 
...PART 41N 
DAILY  
.4\ 
Friday, June
 10, 1955 
I
 III ill
 
l/t  
for 
4,,,i 4.J.st 0 %%All 
1,14
 
111111.1,11,
 
se( 
calif  
right
 lot  
I..
 
ting 
14141.'rs 
t"Ir 
ill.  
`st 5% 
1011111.1  
"Is id 
111..11.
 ,PI.....
 It.. 
.Iglit 
lop
 1111,111110rt
 of Iler 
.q..111.111
 1...11111  
...let-
. of
 P.
 It 
.o. lair. n lattsoil.
 I barlo I 
riair.  
Irl'hyrsoli
 and 
I
 
I.. 
'c,,.
 
si
 
sis.Itiui, 
bitt to right, 
are bilvn 
flookx.
 
Jiro
 ( 
lark.
 
1.. tie 
ftriliaill
 
Hots 11.   aria 1)00
 bilass 
Spartans
 
in
 
PAAAU  
Meet; 
8 
Will
 
Compete
 
in 
NCAA
 
The 
Spartan 
trackmen
 travel 
to 
Stockton's
 
Raster Field tonight 
for 
the annual Pacific
 
Association
 
AAU track 
meet. 
First  event  is 
scheduled 
to start
 at 7 o'clock. 
This will be the 
final competitive
 
tune-up 
for 
eight  
Spartans
 who 
will 
compete 
in the NCAA
 meet 
I next weekend at Los 
Angeles. 
This will he the strongest
 Spar-
tan entry in an NCAA meet since 
1952,  when Coach 
Bud Winter's 
boys finished second behind per-
ennial hammon 
l'S('.
 
'1 ho' 
list 01 
entrants  for 
the 
NCIA meet 
is
 headed by 
Lynn 
ihireene.
 who 
holds  the 
nation's
 
hest official collegiate JaSelin 
throw this vear. Ills best effort 
is '31-9'4,
 set early In 
the sea-
s.iil 
iii 3 meet against the 
Irni-
ersitv of 
( alifornia. Ile has 
thrown farther
 than 'nil feet 
ionsistanti)
 
throughout  
the sea-
Maramonte.  who  has 
t:I 
 
bool  record 
of 23.3 
three  
tan,.
 this 
season, will  
go in tip. 
low
 huidles 
at 
Los  Angeles along 
with Ed 
Kreyenhagen.
 Kreytnha-
gen holds 
the school 
record
 of 14.5 
in the 
high  hurdles and 
has done 
23.4 twice 
in the 
lows.  
()vit.!'
 
Walt
 
M(Phers()n
 
his  
school  
two-mile  record 
twice  
this year, will 
enter  his specialty. 
His best time
 is 9:33.4. 
Pole  vault-
er.; 
0 
W.
 
Rhodes
 114-0) and 
Chuck
 
Hightower  
114-4);
 
shotput-
i. 
thi'
 iisuit 44 .1 1444St
 
sea-
 ter Billy 
Joe 
Wright,  who holds 
of 
the school
 
record  at 53-6%;
 
and 
Ile team eonipleted
 
the  season 
broad 
jumper  Ray 
Goodwin
 
4 23 
with a 13 v.in. 
three
 
loss
 
record  
103i.) are the 
other
 Spartan en -
in 
dual
 
competition  and 
placed
 
ti -ants.
 
second
 in the 
Northern  f 'altfornia 
ire NCAA golf
 
tournament
 
in 
Intercollegiate  Tournament.  
Besides these, so''
 
eral
 
other  
ill.'.  
Tenn
 , 
next
 
WrPk  
sipartans
 are entered
 in 
the 
McPherson has 
tabbed
 his 
team 
Ilii six 
%vs,
 
cbosi
 n 
from 
?to.
 
.4tocktiin
 
meet.
 back 
Alhiani, 
H, .1 ,trOtil.: competitor  for the 
na-
5rt
 Hiatt 
and  freshmen
 lion (a-
t irmal WI,' 
on the strength of its 
1 
ardlina 
and  Pete 
Brady 
(oho  
,:1111114'11
 
depth 
The 
team crown will 
lie 
ran a 
furlong
 in his 
first  
awarded sin 
the basis of the 
totai
 
N h 
1,  14.14  
rs for 
the  top 
four 
players
 on each 
tcam 000111""11  
The
 
siwatim,  will
 leave for 
the 
 
 
`I 
tourney
 
site Thursday 
by plane, 
dric - 
rcies."
 
1.0-10
 in 
tilnrcit
 i 
tic 
1.Ither
 Thursday night or 
spiI
 
! 
game
 
in Spar- 
,Ftiirly  
morning
 in 
time
 
tiir  two 
Irti
 
I. 
' 
The 
-111110"i  'lanais
 of practice before 
the
 
flour-
' ..4 
nament
 starts Sundt's- 
An East -
Item
 
: 
West All -Star
 event 
ssill
 
precede
 
At t 
t 
ilhed  
11 
Whit, 
. is title
 
I 
litim
 
1,1
 
II:  
I:lip  
team 
competition which 
will 
start  
on Ntonday and 
will be concluded 
Tut-4day  
"I'h. 
Match  play for 
indisiibial  lion_ 
!iii
 -; 
will be playei I Wrdnesday 
th,,.II:.h
 
Saturday  
'Ilit tcatti's till, r, Ieiri., fitvinc 
,d 
thiough
 lb,  ,' 1,   I 
efforts
 
4.1 the ASB tc, 
  : .. ,,f !be 
area's gulf
 cool -es 
 - - 
- 
AHRENS
 
CHEVRON
 
SERVICE
 
11th
 & E. 
San  
Carlos
 
CY
 3-9950 
S&H 
GREEN  
STAMPS  
111  1 
eettngs
 
II 1,1
 
V. 
ail,.  
  
Vi' 
sand.. 
illt1.1C
 
A.11 
in . 
he 
Senior
 
Breakfast
 Sic 
to 9 a in. at 
the 
"Y",
 
a 
t,,   l' 
,,,
 
hi.
 
!kleet
 
in 
fro, 0 
th,. 
7,1 
hairs at 11 
ill  
All it  tiers
 tirged
 
to 
A. 
shirfs
 
RED 
SOX
 
vs.  
SALINAS
 
taT 
SAN 
J..)SE  
MUNICIPAL  
STt,DILIM
 
Friday,
 June 
10
 at
 7:45 
Sat.,  June 
11 at 
2:30
 
With 
Student
 
Body  
Card  
 40t
 
Don Hubbard,
 who has lowered 
Air 
Force
 
Rejects
 
Came
 
With  
SJS
 
The Slim
-tan
 football
 team has 
receised 
a 
negative
 reply from 
the U.S.
 Air Force
 
in Europe to a 
request for 
a post
 season 
game 
in 
Europe this 
season.
 
Maj. 
Gen  
Mark
 E. 
Bradley  
Jr , 
.,,
 
commander
 
in 
chief.  USAFE, 
awed the 
reply to 
Charles  A. 
Gubser.
 
U.S.  
representative
 
from  
ttilroy. 
attempt
 
last 
week'  
islil 
go in 
the 
sprints. Gene
 Anton.-
 and 
harry 
Wade  
are  entered in 
the  
440. 
Other 
SJS entrants
 are Herb 
Stickman,
 half -mile; 
Duane  Lud-
low,
 steeplechase; Alan 
Hugo,  440 
meter 
hurdles;  Quentin 
Manches-
ter,  
high 
hurdles;
 Bob 
Pentzer,  
broad 
jump
 and hop,  
step and 
jump: 
Bill  
lieckes,
 shotput and 
hammer;
 and
 John Ornalez,  high 
jump. 
All in all, the 
Spartans  have en-
joyed a successful track season. 
They won six 
out of eight dual 
meets.  
During the season the 
Spartans
 
set four 
new  
school and one 
new 
Spartan Field records.
 Don Hub-
bard 
lowered
 
his own school
 two-
mile 
mark  from 9:37.3 to 
9:33.4 
lie also established a 
new field 
 ---
record
 of 
9:37.7.
 Wright 
furthered
 
his own 
school shotput record 
from 
51-8  to 53-6%. 
' 
Greene broke the
 
school  
jaselin
 
mark
 with a heave of 
231-9'2.
 
The 
old record
 was 226-5, held by Bob 
Likens.
 
Maramonte  
broke his 
own  
school record of 23.5 in the low 
hurdles
 when he topped
 the 
bar-
riers in 23.3. 
FREE
 COFFEE and DONUTS 
FOR TWO
 
to ROSEMARY 
GUNN  
A new winner each day! 
DIERKS 
where 
Spartans
 
meet  for the 
best coffee and 
donuts in 
town'  
371 WEST 
SAN CARLOS 
How Long Has It 
Been 
Since  You've Had the 
Haircut You Like? 
Probably
 quite
 a whiliD! 
W ar 
sIrrys 
striving 
to 
gix 
you 010 Perxonalixed 
Service.
 
D. 
Luxe
 Haircut.
 
Then you  be th judg! 
,ELECTRIC
 
RAZOR  
' 
Brown's  
Electric
 
Shaver  
Service
 
Nert tirr, 1st us ci,. you our  
BROWN'S BARBER 
SERVICE 
5 Expert Barbers 
68 E. San 
Fernando  St. 
REPAIRS  
Reataton
 - Schick 
Si.nbeam
 
Norelco  
SALES.
 
SERVICE,
 PARTS 
rcl
 
ACCESSORIES
 
W. 
do
 our
 own 
repairing.  
Cc". 
in
 
be  frail 
deirionstration  
San
 
Jose
 
Your Girl 
Will  
be Prominent 
with a 
corsage 
From:
 
INGLI'S
 Florists 
CYpress 
2-2969
 
1335
 So, 
First St.
 
1   
GEORGE,  
HARRY  
and
 ART 
WISH TO 
EXTEND BEST 
WISHES  
TO THE 
GRADUATES 
We plan 
on seeing you 
through
 the 
summer 
and  the reopening of 
school
 
San 
Remo 
Restaurants
 
CARA'S  at 
Los  Altos 
SAN REMO'S
 of San Jose 
Vol
 
11 
It 
1:ns 
on
 
e(eisf:seen:1:111':r;(:' 
ant 
phs 
Fi 
ire 
i lrectfn!:7f'' 
ne 
gra 
1c$: 
dal 
Ma 
(Pi
 
ecf 
Nc
 
